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En sykkelodyssé 
Et studie av mulig medivrkende
faktorer til at målene om et
ferdigstilt sykkelveinett i Oslo
til stadighet blir utsatt 
 
A Bicycle Odyssey 
A study of contributing factors to a continually 
postponed execution of a bicycle pathway in Oslo
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
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